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Tilastokeskuksen ennakkolaskelm ien mukaan tuli 
poliisin tietoon kuluvan vuoden kolm annella neljännek­
sellä kaikkiaan 136 240 rikosta, mikä on 3.5 prosenttia 
enem m än kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Vaikka 
rikosluvut kokonaisuutena osoittavatkin vähäistä lisään­
tym istä, kehitys ei ole kuitenkaan yhtenäinen kaikissa 
rikostyypeissä.
Edelliseen vuoteen verrattuna ovat lisääntyneet lii­
kennerikokset, jo ita  tu li poliisin tie toon  59 857 eli 7.8 
prosenttia enemmän sekä alkoholirikokset, jo ita ilmeni 
10 987 eli 4 976 enemmän kuin vastaavana aikana 
edellisvuonna. Sitä vastoin valtioon tai yhteiskuntaan 
kohdistuneet rikokset ja  yksilöön kohdistuneet rikokset 
pysyivät jokseenkin m uuttum attom ina. Omaisuusrikos­
ten määrä väheni jonkin  verran; niitä paljastui kuluvan 
vuoden kolmannella neljänneksellä 40 429 eli 4.6 
prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana edellis­
vuonna. Huumerikoksia tuli ilmi 2 207 eli 3 318 
vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Tullin tietoon tuli täm än vuoden kolmannella neljän­
neksellä kaikkiaan 767 rikosta eli 18 prosenttia enem ­
män kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Tulli­
rikoksista eniten oli alkoholin salakuljetuksia, jo ita  tuli 
ilmi 506 eli 66 prosenttia kaikista tullin tietoon tulleista 
rikoksista. Päihtyneenä säilöön o te ttiin  55 234 eli 16 
prosenttia edellisvuotta vähemmän. M aksukehotuksia 
annettiin  kaikkiaan 53 942.
Suuret lukum ääräiset m uutokset näyttävät kohdistu­
van alkoholi- ja  huum erikoksiin. Lukuja tarkasteltaessa 
on kuitenkin huom attava, e ttä  päihderikokset m uodosta­
vat ryhmän, jossa tilastoluvut kuukausittain vaihtelevat 
voimakkaasti. Paljastuessaan päihderikos usein aiheuttaa 
kym m enien jopa satojen tekojen ilm itulon ja  tilastoin­
nin.
Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikoslukujen 
kehitys kolmannella neljänneksellä vuosina 1974 -  1978 
eräiden rikostyyppien osalta.
1974
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset — Brott mot
strafflagen .................................................................  55 447
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Väldsamt
motständ mot tjänsteman .....................................  386
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman . 1 030
Rattijuopumus -  R attfy lleri.........................................  5 025
Pahoinpitelyrikokset -  Misshandelsbrott ...................  3 447
Niistä törkeä pahoinpitely — Därav grov misshandel 257
Siveellisyysrikokset -  Sedlighetsbrott ........................ 218
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon anastaminen)
-  Tillgreppsbrott (exkl. tillgrepp av motorfordon) . 25 640
Niistä törkeä varkaus -  Därav grov stöld ...............  1164
Moottoriajoneuvon anastaminen ja luvaton käyttö -
Tillgrepp och olovligt bruk av motorfordon ......... 3 422
Ryöstö -  R ä n .................................................................  605
Kavallus -  Förskingring ........................................... : . 309
Petos -  Bedrägeri ..........................................................  2 453
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott
mot strafflagen ........................................................  12 912
Muut rikokset -  Övriga brott ')  ..................................  15 859
Liikennerikokset -  Trafikbrott .............................   67 360
Enligt statistikcentralens förhandsberäkningar var 
totalantalet b ro tt som kom tili polisens kännedom  under 
det tredje kvartalet innevarande är 136 240, vilket är 3.5 
procent mera än under m otsvarande tid föregäende är. 
Fastän brottstalen som helhet visar en Uten ökning, är 
utvecklingen dock in te densamma för alla brottstyper.
Jäm fört med föregäende är har trafikbro tten  och 
alkoholbrotten ökat. Pölisen fick kännedom  om 59 857 
trafikbro tt eller 7.8 procent mera än ifjol och 10 987 
alkoholbrott eller 4 976 mera än ifjol. Därem ot är 
antalen b ro tt m ot staten och samhället och b ro tt mot 
individen sä go tt som oförändrade. Egendom sbrotten 
minskade nägot; 40 429 uppdagade fall under tredje 
kvartalet innevarande är, vilket är 4.6 procent mindre än 
motsvarande tid ifjol. 2 207 narkotikabro tt uppdagades, 
vilket är 3 318 mindre än äret förut.
Antalet b ro tt som kom tili tullens kännedom  det 
tredje kvartalet detta är var 767 eller 18 procent mera än 
under motsvarande tid ifjol. Av tu llbrotten  gällde de 
fiesta, 506 eller 66 procent av alla, alkoholsmuggling. 
Antalet berusade som togs i förvar var 55 234 eller 16 
procent m indre än ifjol. Totalt utfärdades 53 942 
betalningsuppmaningar.
De Stora förändringarna förefaller gälla alkohol- och 
narkotikabrott. Dä man använder talen bör man dock 
observers a tt rusbrotten bildar en grupp, där statistik- 
talen mänatligen varierar kräftigt. Uppdagandet av ett 
rusbro tt leder ofta tili a tt tiotals, t.om . hundratals 
gärningar uppdagas och statistikförs.
I följande sammanställning redovisas brottstalens 
utveckling under tredje kvartalet ären 1974 -  1978 för 
vissa brottstyper.
1975 1976 1977 1978
58 442 55 531 59 063 57 217
335 330 321 297
1 083 899 1 014 1 044
5 221 4 776 6 010 6 105
3 365 2 904 2 987 3 014
309 322 319 373
215 228 193 208
28 762 28 529 29 439 28 182
1 417 1 350 1 320 1 163
3 560 3 389 3 435 2 734
. 630 638 670 604
307 283 246 312
2 158 2 208 2 154 2 387
12 806 11 347 12 594 12 330
12 919 11557 17 051 19 166
61 981 61 074 55 542 59 857
1) Pl. l i ikennerikokset  — Exkl.  t r a f ik b ro t t
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III neljännes — III kvartalet
Rikos -  Brott 19781)  x) 1 9 7 7 O





















I RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 
BROTT MOT STRAFFLAGEN 2) .................. 57 217 10 438 2 719 2 186 59 063 9 999 2 867 2 263
A Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset
-  Brott mot staten ellet samhället................. * .. 12 765
Valtio- tai maanpetos -  Högförräderi eller lands-
förräderi — 11 ;12 .................................................. _
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -
Väldsamt motstand mot tjänsteman -  16:1 . . . .  297
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman
-  16:2 .......................................................... ..........  1 044
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset -  Övriga
brott mot 16 kap. -  16:3-25 ................................  558
Perätön lausuma oikeudessa -  Osann utsaga inför
domstol -  17:1-3 a ...............................................  71
Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga vid
förundersökning -  17:4 ....................................... 71
Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -  Ratt- 
fylleri och körning under päverkan av annat
rusmedel än alkohoi -  23:1,3 .............................  2 022
Törkeä rattijuopumus -  Grovt rattfylleri -  23:2 . . .  4 083
Muu liikennejuopumus -  Annat trafikfylleri -
23:4-6 ..............................................................   227
Kulkuneuvon luovuttaminen- juopuneelle -  Över- 
s lämnande av fortskaffningsmedel tili berusad -
23:7 .........................................................................  455
Rauhanrikkominen -  Fridsbrott -  24 .....................  569
Murhapoltto -  Mordbrand -  34:1-4 ........................ 96
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling
-  36:3-8 .................................................................  1 697
Raharikokset — Myntbrott -  37 ..............................  2
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 ...................... 97
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ............................  39
Virkarikokset -  Tjänstebrott -  40   20
Politiarikokset -  Politiebrott -  42; 43:4, 7, 8:44:1,
4-13,15,18-24,26,27 .........................................  1 243
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet 
rikokset -  Övriga brott mot staten eller samhället
-  10; 13; 14; 15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16,
18-20; 36:9-12; 38:13, 14 ..................................... 174
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi 
omaisuusrikokset) -  Brott mot individen (övriga 
utom egendomsbrott) ...........................................  4 023
Tappo -  Dräp -  21:1 ...............................................  30
Murha -  Mord -  21:2 ...............................................  11
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili dräp eller
mord-2 1 :1 , 2 ..............................   27
Lapsentappo -  Barnadräp -  21:4 ............................ -
Pahoinpitely -  Misshandel -  21:5 ............................  1 992
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel -  21:6 . . . .  373
Lievä pahoinpitely — Lindrig misshandel -  21:7 . . .  646
Tappelu -  Slagstnäl — 21:8 ....................................... 3
Kuolemantuottamus -  Vällande tili annan s död -
2 1 :9 .........................................................................  93
Kuimiiinvarninan tai sairauden tuottanius Vällande
av kroppsskada eller sjukdom 21:10   319
2 470 500 516 12 696 2 092 517 625
59 13 11 321 63 13 . 10
158 55 49 1 014 170 45 64
142 27 17 568 143 30 16
6 2 8 52 2 3 3
21 - 4 59 5 16 4
247 120 65 2 272 249 119 68
369 124 114 3 738 277 165 96
44 12 5 159 38 - 6
45 42 22 395 27 21 15
65 20 15 521 62 18 17
13 3 1 99 15 5 1





59 2 1 3
1 18 - 27 - 13 -
2 1 3 16 - -
207 22 65 1 508 174 18 161
21 14 7 163 14 8 4
878 147 192 3 987 801 150 165
2 - 3 27 5 1 2
1 - - 7 1 1
6 - - 25 2 1 -
548 86 78 2 056 549 99 77
60 11 7 319 59 8 16
86 15 71 610
2
57 19 27
5 2 2 91 5 1
63 1 1 17 301 32 7 16
1) Lukuihin eivät sisälly r ikosilm oitukset ,  jo ista neljännesvuoden aikana on  to d e t tu ,  et te i  r ikosta  ole t ap ah tu n u t .  
I talen ingär inte  bro ttsanm äln ingar  om vilka under  kvartalet konsta te ra ts  a t t  b ro t t  in te  begätts.
2) Uudiste ttu  li ikennejuopum usla insäädän tö  (RL  23) tuli  voimaan 1.4.1977.
Den förnyade trafikfylleri lagstiftningen (SL 23) trädde  i kraft  1.4.1977.
x) Knnnkkotieto  — Preliminär  uppgift
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III neljännes — HI kvartalet
Rikos — Brott 19781) x) 19771)




















Sikiön lähdettäminen -  Fosterfördrivning -  22:5, 6 .
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  20:1 ....................
Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med barn —
103 13 8 3 95 12 2 6
2 0 :3 ..........................................................................
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott -
14 1 19 2 1
20:2,4-9 ........................................................ ........
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset — Övriga brott
91 18 6 4 79 22 2 7
rnot individen -  21:3, 11-13; 25:1-2, 7-13;27 . . . 321 76 7 7 356 55 11 II
C Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott .................... 40 429 7 090 2 072 1 478 42 380 7 106 2 200 1 473
Varkaus -  Stöld -  28:1 .............................................. 22 172 3 504 1 106 897 22 851 3 509 1 055 793
Törkeä varkaus -  Grov stöld -  28:2 ........................ 1 163 390 24 19 1 320 508 31 44
Näpistys -  Snatteri -  28:3 ..................................... .■
Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp av
4 847 713 345 108 5 268 752 399 125
motorfordon -  28 :1 -2 ........................................... 428 202 _ 2 775 316 - 39
Kavallus -  Förskingring -  29:1 ................................. 268 48 12 40 210 31 10 11
Törkeä kavallus — Grov förskingring -  29:2 . . . . . . 16 - - - 8 2 - -
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring -  29:3 ........... 28 - - - 28 - - 1
Ryöstö -  Rän — 31:1 ................................................ 542 146 57 24 598 185 43 22
Törkeä ryöstö -  Grovt rän -  31:2 ............................ 32 17 - - 32 18 - 1
Ryöstäminen — Rän — 31:3 . ..................................... 30 5 2 1 40 12 5 1
Kiristäminen -  Utpressning -  31:4 .................... ..
Varastetun tavaran kätkeminen -  Döljande av tjuv-
23 7 3 — 37 17 3
gods — 32:1, 3 .............................. .........................
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä
644 264 17 11 530 183 17 42
egendom -  35 ........................................................ 4 167 539 115 80 4 452 549 137 69
Petos -  Bedrägeri -  36:1 ........................................... 1 671 668 34 127 1 573 543 48 202
Lievä petos - Lindrigt bedrägeri -  36:1 a ...............
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö -- Olovligt bruk
716 276 15 27 581 119 11 12
av motorfordon -  38:6 a ....................................... 2 306 240 194 117 2 660 293 216 84
Konkurssirikos -  Konkursbrott -  39 ......................
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -
9 2 1 10 1 1
29:4; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 ...................... 1 367 • 69 148 24 1 407 68 225 26
II MUUT RIKOKSET -  ÖVRIGA BROTT3) .........
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig
19 166 10 922 640 596 17 051 7 770 623 1 736
tillverkning av alkohollialtigt ämne ......................
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti — Olovlig
262 2 7 1 143 1 1
försäljning av alkoholhaltigt ämne ........................
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti -
8 101 7 703 46 70 3 162 1 205 147 1 510
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne ...............
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kul­
jetus -  Olovligt innehav och olovlig transport av
37 7 42
alkoholhaltigt ä m n e ................................................
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä pai­
kalla -  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä
600 66 17 17 793 76 27 10
' allmän plats ........................................................... ..
Muut alkoholilakirikokset -  Övriga brott mot
1 935 790 231 194 1 834 628 131 98
alkohollagen .........................................................1.
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen -  Brott
52 2 2 — 37 2 —
mot lagen och förordningen om narkotiska ämnen 
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §:n 
rikkominen Brott mot 19 § lagen om offentliga
2 207 1 533 108 1 5 525 5 049 236 25
nöjeslillslallningaf .................................................
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
1 147 25 1 480 15 3
Brott mot övriga lagar och förordningar ............. 4 825 794 229 313 4 035 794 79 92
i-H  Kaikkiaan -  Inalles ............................................ 76 383 21 360 3 359 2 782 76 114 17 769 3 490 3 999
3) Pl. l i ikenner ikokset  — Exkl.  t ra f ik b ro t t
\
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III  nel jännes -  III  kvar talet
Rikos — Brott 19781)  x ) 1 9 7 7 1)
(RL  luku  ja § — SL kapitel och §)








T am m e r­
fors








T am m er­
fors
III LIIKENNERIKOKSET -  TRAFIKBROTT ----- 59 857 6 193 2 287 1 932 55 542 5 869 2 011 1 675
Liikennerikokset moottoriajoneuvolla -  Trafikbrott 
med motorfordon . ....................................... .. 40 755 3 848 1 513 1 419 37 268 3 421 1 508 1 190
Moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen -  Överträdelse av föreskrifterna om motor- 
fordonstrafik ............... ........................................... 16 880 2 018 710 435 16 397 2 314 473 437
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla -  
Trafikfylleri med motorlöst fordon ...................... 385 31 15 11 361 29 22 13
Muut liikennerikokset (myös jalankulkijat) -  Övriga 
trafikbrott (ocksä fotgängare) ............................... 1 837 296 49 67 1 516 105 8 35
KAIKKIAAN -  INALLES....................................... .. 136 240 27 553 5 646 4 714 131 656 23 638 5 501 5 674
TULLIN TIETOON TULLEET RIKOKSET -  
BROTT SOM KÖMMIT TILL TULLENS 
KÄNNEDOM ........................................................ 767 171 39 6 650 135 46 2
Tullisinetin murto -  Brytande av tullsigill -  16; TL 
1481 ....................................................................... 8 8 2 1
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 ...................... 139 15 16 1 127 12 11 —
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ............................ 19 3 2 1 16 3 2 _
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  Olovlig 
befattning med smuggelgods -  38:13, 14 ........... 3 _ _ 2 2 1
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus — Smuggling av 
alkoholhaltigt äm n e ................................................ 506 135 10 408 92 15
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av nar- 
kotika ..................................................................... 10 1 16 8 2 1
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott ........................ 82 18 10 2 73 19 14 -
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT -  BE- 
RUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR.................... 55 234 13 560 2 425 2 993 65 726 15 980 3 020 3 565
PYSÄKÖINTIVIRHEET -  PARKERINGSFEL 
(248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta -  
Orter med kommunal övervakning4)
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings- 
anmaningar............................................................ 49 013 23 257 3 293 5 641 49 572 23 255 3 246 5 812
Niistä poliisin antamia -  Därav utfärdade av 
pölisen ............... ..................................................... 4 854 1 956 579 667 3 641 1 655 332 533
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings- 
förelägganden . ...................................................... 13 208 6 547 727 1 511 13 101 6 257 692 1 456
Ulosottoon menneet maksumääräykset — Betalnings- 
förelägganden som gätt tili utmätning .................. 4 537 2 568 _ 749 3 657 2 740
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hän- 
för sig tili flyttnings- och förvaringskostnader . . . 66 62 - - 34 31 _ 1
b Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista valvontaa -  
Orter utan kommunal övervakning5)
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings- 
anmaningar ............................................................ 4 929 4 408
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings­
förelägganden ........................................................ 1 335 955
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset Betalningsförelägganden som hän- 
för sig tili flyttnings- och förvaringskostnader . . .
4) Kunnallinen pysäköinninvalvontu oli vuotien 1978 alussa seuraavilla paikkakunnilla : Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, 
Imutra, Jyväskylä,  Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti,  Mikkeli, O ulu, Pori, Forvoo, R aum a, Seinäjoki, Tampere, I urku ja Vaasa. 
Kom m unal parkeringsövervakning fanns i början av är 1978 pä följande ofter:  Helsingfors,  Ksbo, Hyvinge,  . Tavastehus, Im atra ,  
Jyväskylä,  Karleby, Kouvola, Kuopio ,  Lahti,  S:t Michel, Uleäborg, Björneborg, Borgä,  Raumo,Seinäjoki ,Tammerfofs,Xbo och Vasa.
5) Tietoja u loso ttoon  menneistä  maksumääräyksistä  ei ole kerätty .
Uppgifter om betalningsföreläggamJen som gät t  tili u tm ätn ing  har  inte  insamlats .
